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Abstract 
Electronic signature system in a hospital is with the health system of digit
al certificates application integration specification ". The interface conforms to t
he national cipher Management Bureau, Ministry of health related safety certifi
cation interface integration specification, can be achieved with the hospital his, 
LIS and PACS, electronic medical records, the outpatient service, the system of
seamless connection and information sharing system. 
Electronic signature software system which can be in the realization of ha
ndwritten electronic signature and official seal of the electronic word, Excel, H
TML (web page), PDF, WPS text, form, CAD drawings, DGN drawings, XML
 data, TIF fax file, and signature and file bound together, through the passwor
dauthentication, signature verification to ensure the document forgery, tamper pr
oof, non repudiation, safe and reliable. It has a chapter only, not to be altered,
forged, the authenticity of signatures, the document is complete, authenticity, ta
mpering, check chapter of real and effective of. Trusted electronic signature sys
tem as a trusted application platform, for increasing user information system (O
A signature, signature and stamp of the approval form of ERP, business system,
etc.) to provide safe and effective signature based security. 
The electronic seal system embedded ordering system, an effective solution
 to the electronic signature of the doctor, and ensure the effect law of electron
ic medical and protect the medical trouble both sides legitimate rights and inte
rests. 
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作变得更轻松，患者获得了极大的便利，此外医院也因此获得了更好的经济效益。 










于 2010 年 2 月 22 日颁布实施，其中明确“电子病历一定要使用电子签名的形式。”
《江苏省实施〈电子病历基本规范（试行）〉细则》由江苏省卫生厅于 2010 年
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加盖电子印章的目的；还能够绑定文件及签章，借助签名及密码验证、数字正
确等形式避免伪造文档、篡改文档、抵赖文档等问题出现。作为可信应用基础
























































图 2-1 电子签章示意图 
    《中华人民共和国电子签名法》及《电子签章服务管理办法》（信息产业部
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